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It is reported cultural exchange and care inspection in Taiwan in the spring of 2016
Sayuri Kikuchi, Masatoshi Sekiguchi
（Department of Shinshu Junior College at Saku University）
要旨 : 佐久大学信州短期大学部では、アジア圏における高齢者（特に認知症者）ケアの資質向上・人材育成を目的に、





























































































































































































































































































注 1）　2001年 9月～ 2003年 9月　建構長期照護體系先
導計劃（実験的運用計画）
注 2）　第 1回 2015年 1月 22日～ 1月 28日（7日間）。
第 2回 2016年 1月 22日～ 1月 31日（10日間）。そ
れぞれ研修生 7名、研修主催者 3名の合計 10名が訪
日。大学での講義・演習、在校生との交流、JA長野
会福祉施設実習、佐久地域での文化学習等を行った。
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図 30．共有シャワー
浴槽に入る習慣がないため、共有トイレ内でシャワーを浴
びる。スペースも狭い。排水設備も不十分。
図 32．施設外観
施設周辺は高級住宅街であり、外観は日本の施設と異なる。
図 31．屋内外に設置された
防犯カメラ映像をチェックできる監視システムパネル
図 33． 敷地内には家庭菜園もある。左側の車両はデイサー
ビス送迎車。
